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Las subunidades de proteínas de capa-S poseen la capacidad de 
autoensamblarse sobre distintas superficies formando arreglos en la escala 
nanométrica. Este aspecto disparó el interés por el empleo de estas proteínas 
en la construcción biomolecular con prometedoras aplicaciones 
nanobiotecnológicas. Previamente se logró obtener sistemas combinados de 
proteínas de capa-S/poliuretano sobre los cuales se redujeron nanopartículas 
de Platino de entre 2 y 8 nm con morfología core-shell. En este trabajo se 
propone un estadio más avanzado en cuanto a la caracterización de los 
sistemas, principalmente respecto al proceso de adsorción de las proteínas 
sobre el poliuretano y a la posterior coordinación de este sistema con el 
complejo metálico, aspectos claves para comprender la capacidad de este 
sistema para inmovilizar nanopartículas metálicas.  
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Mediante la obtención de las isotermas de adsorción se logró describir el 
comportamiento de las dos proteínas de capa-S en cuanto a la interacción 
superficial con el poliuretano. Empleando FT-IR y realizando un análisis por 
deconvolución se observó que la estructura secundaria de las proteínas no 
sufre cambios sustanciales durante este proceso, un aspecto clave para 
explotar sus propiedades características asociadas a ella. Por otro lado, 
empleando esta misma técnica se estudió el proceso de coordinación entre las 
proteínas adsorbidas y el complejo metálico precursor de Platino, observando 
una coordinación unidentada para ambas cepas. 
Se presenta finalmente un estudio del efecto sobre la performance 
catalítica de la cantidad de catalizador empleada en la reacción de reducción 
estudiada, junto a una comparación respecto a las condiciones de reacción 
presentadas anteriormente. 
 
